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Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
Το Β' Διεθνές Συνέδριο Σπουδών της ΝΑ. Ευρώπης 
('Αθήνα, 7 - 1 3 Μαΐου 1970) 
Το Συνέδριο αυτό, οργανωμένο, υπό την αιγίδα τής UNESCO, 
από την Διεθνή "Ενωση Σπουδών της ΝΑ. Ευρώπης, έγινε στους χώ­
ρους της Παντείου. Περισσότεροι από 400 σύνεδροι έλαβαν μέρος στις 
εργασίες τοϋ Συνεδρίου· αντιπροσώπευσαν δέκα επτά χώρες, ανάμεσα 
στις οποίες συγκαταλέγονται κάί όλα τα κράτη τοϋ Αίμου. Οι ανακοι­
νώσεις, οι όποιες ανήλθαν σε 250 και οι 42 εισηγήσεις, έγιναν στις 
γλώσσες τής UNESCO (γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ρω­
σικά). Ή συμμετοχή τής ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν σημαντική. 
Πάνω από 50 εισηγήσεις καϊ ανακοινώσεις έγιναν εκ μέρους της, οι 
όποιες εκάλυψαν τα περισσότερα θέματα τοϋ Συνεδρίου. 
Για την περίοδο τοϋ Διαφωτισμοϋ, οι ανακοινώσεις έθιξαν καίρια 
θέματα. 'Αναφέρθηκαν ή επίδραση τοϋ Γαλλικοϋ Διαφωτισμοϋ πάνω 
στον Ρήγα Βελεστινλή, ή θεωρία και ηθική στους ανθρωπιστές τής ΝΑ. 
Ευρώπης, το εκπαιδευτικό Ιδεώδες τοϋ άνθρωπισμοϋ τής ΝΑ. Ευρώ­
πης, δ ανθρωπιστικός χαρακτήρας τής ρουμανικής ιστοριογραφίας τοϋ 
IH' al., το πνεϋμα τής εποχής τών Φωτούν και δ Ουμανισμός στις Ιδέες 
τοϋ Nairn Frashéri καθώς και ή χειρόγραφη παράδοση τής Ηθικής 
τοϋ Βενιαμίν τοϋ Λεσβίου. 
ΟΙ ανακοινώσεις είχαν κατανεμηθεί από την οργανωτική επιτρο­
πή σε δέκα επτά θεματικά πλαίσια, το καθένα χωρισμένο σε τέσσαρα 
τμήματα ("Ιστορία, Γλωσσολογία και Λογοτεχνία, Δίκαιο κάί Οικο­
νομία, Τέχνη, 'Εθνογραφία και Λαογραφία). "Π διάταξη αυτή θεω­
ρήθηκε επιτυχής ως προς τήν ακριβή τοποθέτηση τοϋ θέματος κάθε 
ανακοίνωσης. 
Τα θεματικά πλαίσια ήσαν τα εξής: 
Α' Ιστορία 
1. Ή προ και πρωτοϊστορική χρονολογία τής ΝΑ. Ευρώπης: τα υπό­
βαθρα τοϋ ΑΙγαίου και τής 'Ανατολής. 
2. Πόλεις και χωριά στην ΝΑ. Ευρώπη από τήν αρχαιότητα μέχρι 
το τέλος τοϋ Ιθ' al. (κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές 
απόψεις). 
3. ΟΙ προϋποθέσεις τής οθωμανικής κατάκτησης στα Βαλκάνια. 
5. Ή πτώση τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και δ σχηματισμός 
τών εθνικών κρατών. 
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7. Ta Βαλκάνια στην διεθνή πολιτική από τον ΙΖ' αι. ώς τον Κ' 
αιώνα. 
Β' Δίκαιο και Οικονομία 
4. 'Ανταλλαγές και νομισματική κυκλοφορία στα Βαλκάνια τήν εποχή 
της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
6. Προνόμια και φορολογικές απαλλαγές στην ΝΑ. Ευρώπη τήν εποχή 
της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. ('Εκκλησία, συσσωματώσεις, 
τοπική αυτονομία, κτλ.). 
17. 'Επιδράσεις τοϋ βυζαντινού δικαίου στα δίκαια των βαλκανικών 
κρατών. 
Γ' Γλωσσολογία και Λογοτεχνία 
8. Οι διαδοχικές ελληνικές κληρονομιές στις βαλκανικές γλώσσες. 
9. Ό σχηματισμός τών λογοτεχνικών γλωσσών στις χώρες της ΝΑ. 
Ευρώπης. 
10. Ό ουμανισμός στην ΝΑ. Ευρώπη (πηγές, χαρακτήρας, μετάδοση, 
μέσα εκπαίδευσης). 
11. Κοινά χαρακτηριστικά τής επικής λογοτεχνίας στα βαλκανικά κράτη. 
12. Ό ρομαντισμός στις λογοτεχνίες τών λαών τής ΝΑ. Ευρώπης. 
Δ' Τέχνη, Εθνογραφία και Λαογραφία 
13. Το "Αγιον "Ορος ώς καλλιτεχνικό κέντρο: ή ακτινοβολία του στις 
χώρες τής ΝΑ. Ευρώπης. 
15. Γένεση τής νεώτερης τέχνης στην ΝΑ. Ευρώπη. 
14. Ή μεταβυζαντινή τέχνη στις χώρες τής ΝΑ. Ευρώπης: έργα και 
καλλιτέχνες. 
16. Αα'ίκές τέχνες και επαγγέλματα στις χώρες τής ΝΑ. Ευρώπης. 
Πέντε βιβλιογραφίες εδημοσιεύθηκαν από τήν Ελληνική 'Επιτρο­
πή οι όποιες αφορούν στην αρχαιολογία και στην ιστορία. ΟΙ βιβλιο­
γραφίες αυτές, από τις οποίες οι δύο πρώτες καταρτίσθηκαν από συ­
νεργάτες τοϋ KNEjBIE, έχουν τους εξής τίτλους: 
1. Cinq ans de Bibliographie Historique en Grèce 1965 - 1969. 
Avec un Supplément pour les années 1950 - 1964. 
2. Modern Greek Culture. A Selected Bibliography. 
3. Bibliographie Hellénique de la Préhistoire (1945 - 1969). 
4. Bibliographie d'Archéologie Grecque. Epoque Classique 1945 -1969. 
5. Bibliographie de Γ Art Byzantin et Post-byzantin (1945-1969). 
'Επίσης στα πλαίσια τοϋ Συνεδρίου οργανώθηκε μια έκθεση βι­
βλίων 1.500 τίτλοι έδωσαν μιαν εικόνα τών επιτευγμάτων τής έρευνας 
για το ΝΑ. αυτό τμήμα τής Ευρώπης μέσα στην τελευταία δεκαετία. 
Τών ελληνικών δημοσιευμάτων υπάρχει και έντυπος κατάλογος. 
Ρωξάνη Δ. 'Αργυροπούλου 
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